






Cederwallerin Lesken ja Pojan Kirja- painosta,
wuonna 1844.






























Siunattu on tämä tie,
rauhan majoin maalda wie.
Hauta.
Armosta alkamat elämän retket,
haudassa hukkumat huolemme hetket ;
tuskan ja tuonelan erona meillä
waaksalla wäli on mitattu heillä.
Muisto-merkki.













Ottakat wastahan kutsumus warhaiN/,









Tonvolla kärsimä kuoleman ivoittaan
armougin auringo toiwossa koittaa.
Kulkewaiuen kuolemaan !<
tässä, tutki tätä,
tähän loppui tuskan hätä;
















sielun ja sen säilyttää.
Kerran on kullakin wuoronsa kuolla









Lapsi on lewossa löytänyt onnen,
tawannut taiwaan,









kussa kukin lewon saa.
Ei synny syytä huolemaan,
kuin ehdin minä kuolemaan;
näin wasta woitin waiwat ,

















Sinun muuttos ilon maille









sillä nyt on sielulleni
armon owi auenneena.
Jos hengen walossa waelletaan,
kuin kuolon kutsumus sielulle suodaan,
niin Herran helmahan se sitte tuodaan,
engelin luwana kuljetetaan.







waiwoissa kuollen waipunut ;
nyt, Herra! niistä päästit
ja sielun muhan säästit.
Kuin kuolemahan kuljetaan,
niin silmät sitte suljetaan;




waan elo toinen walkenee,
armosta taiwas aukenee.




Kyllä kaikki maasta saatu
maaksi jälle muutellaan;
sillä se on luonnon laatu;
mutta sielu suojellaan.
